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We are keen to publicize your 2000 meeting, workshop, exhibition or course. If you want to use MB Vs Review to 
help you with your Call for Papers please fax details to: +44-(O) 1865843971, or email: n.telford@elsevier.co.uk 
2-6 October 2000, Paris, France 
European GaAs and Related III-V Compounds Application 
Symposium (GaAs-2000, part of European Microwave 
Week 2000) 
Contact: Secretary, Dr Didier Tberon, IEMN; 
Te/: +33-3-20-19-78-26 Fax: +33-3-20-19-78-88; 
E-mail: didier.theron@iemn.univ-lillel.fr 
1 G- 17 October 2000, Dublin, Ireland 
3rd International Conference on Materials for 
Microelectronics (MFM2000) 
Contact: Cathy Pearcey, Conference Organizer, Institute of 
Materials; 
Tel: +44-207 451 7340; Fm: +44-207 839 2289; 
E-mail: Cathy_Pearcey@vnaterials.org.uk 
16- 18 October 2000, Smolenice, Slovakia 
The Third International Conference on Advanced 
Semiconductor Devices and Microsystems (ASDAM 2000) 
Contact: Organizing committee, Institute OfElectrical 
Engineering, Slovak Academy of Sciences; 
Tel: +421-754775826 ext.2739; Fax: +421-7-54775816 
E-mail: elekdam@savba.sk 
16- 18 October 2000, Tempe, AZ, USA 
19* North American Conference on MBE (NAMBE) 
Contact: Dr. Shane johnson, Arizona State University, Electrical 
Engineering Dept; 
Tel: t -480-965-8654; Fax: + I-602-965-0775; 
URL: asumbe.eas.asu.edu 
17- 18 October 2000, Austin, TX, USA 
SEMICON Southwest 2000 
Contact: SEMI Southwest; Tel: +I-512-349-2422; Fti: +I-512- 
349-2442; E-mail: tberke@semi.org. 
5-8 November 2000, Seattle, WA, USA 
22”d Annual 2000 IEEE GaAs IC Symposium (including 
2000 GaAs REL Workshop) 
Contact: Institute of Electrical and Electronic Engineers; 
Tel: t I-732-562-5350; Fax: + l-732-981 -1203; 
URL: www.gaasic. org 
13- 14 November 2000, Univeristy of Glasgow, Scotland, UK 
IEEE Conference: Electron Devices for Microwave and 
Opto-electronic Applications (EDMO-2000) 
Contact: Dr lain Tbayne; Tel: +44-l-413-393-859; 
Fax: +44-l-413-304-907; E-mail: ithane@elec.ghac 
13- 15 November 2000, San Mateo, CA, USA 
Light Emitting Diodes - from Indicator to Illuminator; 
Exploring New Markets, Technologies and Applications for 
LEDs 
0961-1290/00/$ - see front matter 02000 
Elsevier Science Ltd. All rights reserved. 
Contact: Sheila Rodriguez, Intertech Conferences; 
Tel: +l-207-781-9800; Fax: +l-207-781-21~50; 
E-mail: infoo@intertecbusa. corn 
13-16 November 2000, Rio Grande Puerto Rico 
IEEE Lasers and Electra-Optics Society Annual Meeting 
(LEOS-2000) 
Contact: LEOS Conferences; Tel: + 1 732 562 3899; 
Fax:+l-732-562-8434; E-mail: leos2000@ieee.org 
19-26 November 2000, Monastir, Tlmisia 
International School on Growth of Materials for Energy 
Production and Energy-Saving Applications 
Contact: Projhsor Hassen Maarej PbJsics Department, Faculq of 
Sciences, Monastir, Tunisia; Tel: +216-3500274; Fnx: t21G 
3500278; E-mail: Hassen.Maaref@fsm.mu.tn; 
27 November - 1 December 2000, Eioston, MA, USA 
Fall MRS Meeting 
Contact: Materials Research Socieq; Z.1: + l-724-779-3003: 
Fax: tl-724-779-8313; E-mail: info@mrs.org 
6-8 December 2000, Melbourne, Australia 
Conference on Optoelectronic and Microelectronic Materials 
and Devices (COMMAD 2000) 
Contact: Dr Brian Usher, Electronic Engineering, La Trobe 
Universily, Tel: t 61-3-94793745; Fnx: t 6I -3-94793025; 
E-mail: b.usber@ee.htrobe.edu.au; 
UN: http:// www.htrobe.edu.au/wwu~/commad2000/ 
6-8 December 2000, Chiba, Japan 
SEMICON Japan 2000 
Contact: SEMIJapan; Tel: +81-3-3222-5755; Fax: +81-3- 
3222-5757; E-mail: semijapan@semi.,Trg. 
1 l-l 3 December, San Francisco CA, USA 
International Electron Devices Meeting 
Contact: Pbyh Mahoney; Tpl: tl-301-527-0900 ext. 103; 
Fti: +I-301-527-0994; E-mail: phyllism@widerkehr.com; 
URL: http://www.ieee.orglconferencc,/iedm 
26-28 February, Hyatt Islandia, San Diego, CA, USA 
Compound Semiconductor Outlook 200 1 
Contact: ChrisJones, Gorbamllntertech Consulting, PO Box 250, 
Go&am, ME 04038, USA; Tel: t l-207-892-5445; 
Fax: + l-207-892-2210; E-mail: gorbam@goradv.com 
1 l- 15 March 200 1, San Diego, CA, USA 
10th Biennial Workshop on Organometallic Vapor Phase 
Epitaxy 
Abstract deadline: 1 October 2000 
Contact: Dr Christine A Wang, Workshop Chair, MIT Lincoln 
Laboratory; Tel: tl-781-981-4466 Fax: tl-781-981-0122; 
E-mail: Wang@//. mit. edu 
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